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论  文  提  要                            I  
论 文 提 要 
一 选题意义 实行对外开放是邓小平理论的重要组成部分 是实现我国社会主
义现代化的一项基本国策 对外开放二十多年来 我国经济不断发展壮大 由原来停
滞 落后的封闭 半封闭状态 迅速发展成为充满生机和活力的全方位对外开放的局
面 回顾和总结对外开放所走过的历程和取得的辉煌成就 放眼于新世纪 我们就会
看到 我国的对外开放正面临着新的考验 这就是我国即将加入 WTO 世界经济的全
球化和经济的一体化速度加快 以信息产业为龙头的新经济(知识经济)时代的到来
在这种新形势面前 我国必须努力提高对外开放水平 本文认为应该充分认识到 我
国的经济已经面临全面提高经济素质和对经济结构进行战略调整的重大任务 在发展
对外贸易和利用外资中还存在一些需要解决的矛盾和问题 在进一步开放国内市场的
大趋势面前 民族企业和国家经济安全面临严峻挑战 在世界经济 科技全球化大潮
中 需要有新的战略眼光和战略布署 我国对外开放的初创阶段已经过去 需要我们
认真总结经验教训 适应新形势 采取新的战略 形成对外开放的新格局  
二 重点 本文主要从理论和实践两个方面分析 探讨和研究了新形势下对外开
放问题 希图提出具有现实意义的进一步对外开放的理论和可供实践操作的具体思路
与对策  
首先 对马克思 列宁 毛泽东 邓小平 江泽民对外开放的理论进行了比较系
统地阐述 并对经济全球化和一体化 中国加入 WTO 和迎接知识经济的到来进行了认
真分析 澄清了对经济全球化和一体化 WTO 和知识经济的模糊认识和非科学认识
分析了资本主义强国推行经济全球性的过程 对科学地认识经济全球化 WTO 和知识
经济 以及它们对世界 中国的影响进行了探讨和论证 阐述了我国在新形势下应该
如何构筑对外开放基本框架以及科学地认识对外开放的新格局  
其次 系统地对新形势下对外开放进行了描述 第一 总结了对外开放二十多年
来的经验和教训 第二 从内在逻辑上分析了经济全球化和一体化与 WTO 之间的关系
第三 研究 探讨了如何抓住经济全球化与知识经济融合的这个机遇加快发展 第四
对全面系统的建立对外开放的新格局进行了探讨  
三 突破点 对中国下一步对外开放的研究 学术界现在一般观点都是分别从













I I                             对外开放的新格局 
放的关系 本论文认为必须从总体上把握中国下一步对外开放的格局 必须把这几个
不同的层面放在一个连续的 密不可分的过程中来探讨中国对外开放问题 中国是一
个发展中的大国 尽管经济总量已经有了可观增长 但在世界经济活动中 目前仍然
处于比较被动的地位 要图强 要成长 就必须在资产阶级按照自己的面貌创造出的
世界中 熟悉市场游戏规则 运用游戏规则 可以这样说 面对经济全球化的现实
我国要有所作为就要认真研究在经济全球化情况下 西方国家如何把经济一体化作为






放的广度和加大开放的深度 调整那些不适应扩大开放的上层建筑 法律 法规 制
度 规定 更加灵活的把跨国公司吸引到中国来投资 同时把国内企业推向面向世
界的竞争 加大经济结构调整力度 利用外资提升我国在世界市场上的竞争力 同时
促进国内技术创新机制的建立 鼓励中国企业走出国门 加大中西部地区开发力度
防范由于加入 WTO 之后可能出现的金融风险 维护国家经济安全等一揽子考虑在扩大
开放的新格局之中  
四 创新点  
1 以上所说的突破点 也是创新点  
2 经济全球化实质上是资本主义扩张为全球性制度的一种进程 经济全球化一
定程度上造成了有形主权和无形主权的超越 因此 经济全球化在本质上是一个跨越
国界的经济发展过程 这一过程的最终目的是世界经济自由化 因而 它迫使各国逐
渐减少国家干预 甚至交出部分经济决策权 许多问题将交由 WTO 之类的全球协调和
仲裁机构去解决和实施 由于有些经济活动要绕过国界直接进行 从而使国家的某些
经济主权形同虚设  
3 WTO 作为最权威的国际性经济组织 从一开始就带有很强的发达资本主义国
家的烙印 特别是带有很强的美国烙印 这就是藏在 WTO 规则后边的美国利益和美国
的价值观念 这是必须引起我们时刻注意的  
4 加入 WTO 有利于迫使民族工业的崛起 在跨国公司大举进军我国市场之际













论  文  提  要                            III  
能与他们并驾齐驱超越他们 可以采取与跨国公司建立战略联盟 积极消化国外先进




两步并作一步走 实现历史性的跳跃  
6 面对新世纪的新形势 我国对外开放的新格局的基本要求是 着眼于增强综
合国力和提高国际竞争力 着眼于提高对外开放的质量和效益 着眼于经济结构的优
化和国民素质提高 着眼于引进来与走出去相结合 着眼于继续改善对外开放的条件
和环境 从优化产业结构和经济结构 提高竞争力 实施西部大开发的全地域开放
加强风险防范和维护国家经济安全等方面构筑对外开放的新格局  
五 本文共五章 10 万字左右 各章要点  
第一章是全文的基础理论部分 以对外开放是我国基本国策为出发点 概述了马





全球化对我国不意味着 天堂 也不意味着 陷阱 而是风险 挑战和机遇 可能  
第三章重点研究了 WTO 的规则和规则背后的美国利益及美国的价值观念 加入
WTO 对中国会产生什么样的影响 国内企业应该如何应对加入 WTO 我国应当争取什
么样的措施来降低加入 WT O 调整成本  
第四章从新经济 知识经济 的概念入手 探讨我国在新经济浪潮中的窗口机会
我国必须在应对知识经济挑战的同时完成经济制度的变革 以及我国应该采取的对策  
第五章提出 1 以结构优化为目标的外贸新格局 2 以提升竞争力为目标的利
用外资新格局 3 以走出去为目标的增加对外投资新格局 4 以西部大开发为目标
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Abstract 
I. Purpose of the topic: Opening up to the outside world is a significant component 
of the Deng Xiaoping Theory and an important national policy for the modernization 
in China. During the last two decades since the implementation of the opening up 
policy, China, with the sustained development in national economy witnessed, has 
rapidly realized the layout of the overall opening up with much vigor and vitality 
starting form the stagnant and backward situation under the closed and semi-closed 
condition. In retrospect of the great achievements we have made in the 
implementation of the opening up policy and looking into the new century, we find 
that currently China is at the gate of WTO, that the step of the world economy 
globalization and integration is being fastened, and that the new economy era 
intellectual econorny headed by the information technology is coming. Under the new 
condition, China shall devote more effort to improving the level of opening up. On this 
basis, the Thesis holds that the national economy of China is subject to two significant 
tasks of quality improvement and strategic readjustment; some problems shall be 
solved in foreign trade and foreign investment utilization; the secured position of the 
national enterprises and the national economy will face severe challenge in the trend 
of the further opening of the domestic market; we need new strategic foresight and 
plans in the tide of the globalization of the world economy and technology. After the 
initial stage of the opening up in China, we shall summarize the experiences and 
lessons thereof, so as to adjust to suit the new situation, adopt new strategies, and 
form the new layout of opening up. 
II. Focus: In two angles of theory and practice, the Thesis conducts research, 
analysis and discussion on the issue of opening up under the new situation. It puts 
forward the theory of further opening up, which has great significance in practical 
guidance, and provides concrete ideas and strategies, which are of great feasibility.  
First, the Thesis conducts systematical research on the opening up theories by 
Marx, Lenin, Mao Zedong, Deng Xiaoping and Jiang Zeming and comprehensive 
analysis on the economy globalization, China’s entrance into WTO and the coming of 
the intellectual economy. It clarifies the hazy and non-scientific understandings to the 
economy globalization and integration, WTO and the intellectual economy, and 
analyses the forcing evolution of the capitalism into the global economic system in 
view of economics. It provides discussion and argument on how to scientifically 
understand the economy globalization, WTO, and the intellectual economy, as well as 
their impact on China and the world. The Thesis elaborates the construction of the 
basic frame of opening up under the new situation in China and the scientific 
understanding to the new layout. 
Second, the Thesis makes a systematic exposition on the opening up under the 
new condition. (1) It summarizes the experiences and lessons from the opening up 
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between the economy globalization and integration and WTO. (3) It studies and 
discusses the issue of how to accelerate the development of China taking the 
opportunity of the integration between the economy globalization and the intellectual 
economy. (4) It discusses the comprehensive and systematic construction of the 
opening up layout. 
III. Breakthroughs: As to the research on China’s further opening up, the 
common opinion in the academic circle lies in the discussion on the relation between 
such issues as WTO, world economy globalization, world economy integration, the 
intellectual economy and the opening up in China. The Thesis holds that we shall, with 
respect to the general layout of the further opening up in China, study the Policy with 
the above-mentioned issues considered in a continuous process. As a large developing 
country, although China has posted remarkable growth in the total economic volume, 
it still remains at the relatively subordinate status in world economic activities. “To 
develop and grow, China must get familiar with the market game rules and follow the 
rules in such a world as is established by the capitalist class according to their own 
needs”. In other words, in order to realize development facing the economy 
globalization, China shall study the way in which the western countries, under the 
condition of economy globalization, have adopted the economy integration as the rule 
and system and spread it in the world and the impact of WTO, the key rule in the 
economy integration, on the world economy layout and the Chinese economy. We shall 
seize the best historical opportunity when the Chinese economy, in the middle period 
of industrialization, is at the stage of evolving from the dual structure to the overall 
industrialization and when, due to the emergence of the new economy, the effect of the 
various traditional factors which bind the periodical economic expansion is being 
weakened, and merge the two steps of industrialization and intellectualization as one 
step and therefore achieve some leaping development. 
In order to seize the opportunity to catch up with and surpass the advanced 
countries and realize the great rejuvenation of the Chinese Nation, we shall further 
extend the width and depth of the opening up, adjust the superstructures unsuitable to 
the further opening up (laws, regulations, systems and rules), attract investment from 
transnational companies in a more flexible way, encourage the domestic enterprises to 
participate international competition, reinforce the economic structure adjustment, 
improve the competitive strength of China in the international market based on 
foreign investment, so as to promote the establishment of the domestic technological 
innovation mechanism, encourage Chinese enterprises to go out to the world and 
reinforce the development in middle and western China. Finally, for the new layout of 
the further opening up, we shall take such issues into consideration as the prevention 
of the possible financial risks after China enters WTO and the safeguarding of the 
state economy security.  
IV. New ideas: 
1. The above-mentioned breakthroughs are some of the new ideas. 
2. The economy globalization is the process of the expansion of the capitalism into 













V I                             对外开放的新格局 
sovereignty and the intangible sovereignty. On this basis, the economy globalization, 
in nature, is the process of the transnational development of economy, the final 
objective of which is to realize the world economy liberalization. Therefore, many 
countries are forced to reduce the government interference and even give up part of 
the economic decision making right and, for some issues, have to apply to such global 
coordination and arbitration institutions as WTO. Since some  economic activities will 
then be directly implemented without the limitation of national boundaries, the 
economic sovereignty of some countries will become an empty shell. 
3. As an international organization with the uttermost economic authority, WTO 
has born a deep brand of the advanced capitalist countries at the very beginning, 
especially the brand of the United States. This is the US interest and values behind the 
WTO rule, against which we shall maintain constant vigilance. 
4. The entrance into WTO helps accelerate the development of the national 
industry in China. Facing the surging of transnational companies into China, we have 
to first meet the brutal competition, undergo hardships and serve as their cooperators, 
so as to lay the foundation for us to catch up with and surpass them in the future. For 
this purpose, we may adopt such strategies to cultivate the domestic enterprises as 
building strategic alliances with the transnational companies; introducing and 
digesting foreign advanced technologies to establishing our own technology innovation 
mechanism; promoting the localization of the transnational companies; and 
improving the after-sale service. 
5. The new economic revolution provides China with an opportunity to catch up 
with and surpass the advanced countries. Because of the emergence of the intellectual 
economy, the effect of the various traditional factors which bind the periodical 
economic expansion is being weakened, we may merge the two steps of 
industrialization and intellectualization as one step and therefore achieve the 
historical leaping development. 
6. Facing the new situation in the new century, the basic requirements of the new 
layout of the opening up in China include: focus on improving the comprehensive 
national power and China’s international competitive strength; focus on improving 
the quality and effect of the opening up; focus on optimizing the economic structure 
and improving the national people’s quality; focus on combining imports and exports; 
focus on further perfecting the condition and environment of the opening up. We shall 
establish the new layout of the opening up in such aspects as optimizing the industrial 
structure and the economic structure, improving China’s competitive strength, 
realizing the overall region opening in the Development of Western China, reinforcing 
risk prevention and safeguarding of the national economy security. 
V. The Thesis consists of five chapters,100,000words in total.  
Chapter 1 raises the basic theory of the Thesis. Starting from the basic state policy 
of opening up, Chapter 1 studies the opening up theories by Marx, Lenin, Mao 
Zedong and Deng Xiaoping, siang Eemin, general introducing the exploration of the 
opening up by the three generations of the Chinese leaders and describes the great 
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Session of the 11th Central Committee of the Chinese Communist Party.  
Chapter 2 conducts systematical research on the world economy globalization and 
integration, the emergence and development of which will bring us opportunities and 
challenges, and conducts analysis on the impact of the economy globalization, on 
developing countries including China. To China, the economy globalization means 
neither “paradise” nor “trap”, but risks, challenges, opportunities and possibilities. 
Chapter 3 conducts comprehensive research on the WTO rules and the US 
interests and values behind, the impact of WTO entrance on China, the way for 
domestic enterprises to enter WTO, and the proper measures for China to reduce the 
adjustment cost before and after entrance. 
Chapter 4, starting from the concept of the new economy, elaborates the 
opportunities for China as a window in the tide of the new economy. It points out that 
China shall complete4 the economic system reform at the same time of meeting the 
challenges from the intellectual economy, and describes the proper policies we shall 
adopt. 
Chapter 5 raises to establish the following new layouts: 1) the new layout in 
foreign trade aiming at structure optimization; 2) the new layout in foreign investment 
utilization aiming at the competitive strength improvement; 3) the new layout in 
external investment increasing aiming at going out to the world stage; 4) the new 
layout in the overall region opening aiming at the Developing of Western China; 5) the 
new layout in China's international balance aiming at financial risk prevention; 6) the 
new layout in economy security aiming at the state sovereignty safeguarding. In 
general, the realization of the new layout of the opening up in China, as is proved, 
relies on the continuous improvement of the state economic strength. 
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第一章  导言:中国 20 年来的对外开放 
我国实行对外开放是在党的十一届三中全会以来坚持实事求是的思想路线 依据
马克思主义关于国际经济关系发展的基本原理 总结国际 国内的历史经验后作出的
重大战略决策 实行对外开放政策 20 年来 我国经济不断发展壮大 由原来停滞
落后的封闭 半封闭状态 迅速发展成为充满生机和活力的全方位对外开放的局面
这 20 年是中国经济日益融入世界经济大潮的 20 年 是中国走向世界的 20 年 回顾
和总结对外开放所走过的历程和取得的辉煌成就 放眼于新世纪 我们就会看到 我
国的对外开放正面临着新的考验 这就是我国即将加入 WTO 世界经济的全球化和经
济一体化速度加快 以及以信息产业为龙头的新经济时代的到来 在这种挑战面前
我国必须调整对外开放的格局 以应对新形势  
第一节  中国对外开放基本国策的确立 
一 马克思主义对外开放的思想 
社会主义国家的对外开放 即社会主义国家通过与其他国家的交流和合作 吸收





主义国家的对外开放 但是从他的国际分工 世界市场 国际贸易的一系列理论中可
以看到他的对外开放的闪光思想  
1 马克思认为 经济的发展 必然是日趋国际化  
生活在产业革命方兴未艾时期的马克思 敏锐地发现这场革命必然会给人类社会
带来巨大的影响 会引起生产方式和交换方式的一系列变革 马克思和恩格斯在 共
产党宣言 中精辟地写道 大工业的建立驱使各民族国家从国内的商品交换扩展到国
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和民族的自给自足和闭关自守状态 被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依
赖所代替 , 由于开拓了世界市场 使一切国家的生产和消费都成为世界性的了
他还说 随着资产阶级的发展 随着贸易自由的实现和世界市场的建立 随着工业生产
以及与之相适应的生活条件的趋于一致 各国人民之间的民族隔绝和对立日益消失
了 各国人民日益被卷入世界市场网 从而资本主义制度日益具有国际的性质  
马克思还从商品经济的本质的角度来分析经济国际化的趋势 他说 商品就其
本身来说是超越一切宗教 政治 民族和语言的限制的 商品所有者的世界主义就
发展为对实践理性的信念 而与阻碍人类物质交换的传统的宗教 民族等成见相对立
商品经济的不断发展 不仅把各国经济纳入了统一的世界经济之中 而且把一切生产
要素如土地 资本 劳动力 技术 管理和信息等都赋予商品的性质 进而在生产的
各个环节上将世界各国联系起来  
从马克思的上述论述中 我们不难看到 马克思认为 任何国家的经济发展都不
可能孤立地进行 对外经济开放是商品经济的必然要求  
2 马克思认为,国际分工是社会分工发展的必然趋势 是社会生产力发展的产物  
马克思说 由于机器和蒸汽的应用 分工的规模已经脱离了本国基地的大工业
完全依赖于世界市场 国际交换和国际分工 国际分工是各国生产者之间通过市
场而形成的一种劳动联系 一切分工 包括国际分工在内 都是社会生产力发展的结
果 同时 反过来又都是促进社会生产力发展的手段 因为国际分工的必要和存在
国际贸易也就是必需的 从社会再生产的角度看 也是这样 当两大部类的比例失衡
或每个部类内部失衡时 就需要通过外贸来调节余缺 马克思说 在这两个场合都
必需进行对外贸易  
由此可见 随着社会生产力的发展 国际分工的深化和国际贸易的发展是不可逆
转的趋势 由此 各国都不应当闭关锁国地进行经济建设 也不可能锁得住 闭关锁
国是没有出路的  
3 马克思在 资本论 第一卷分析 工资的国民差异 提出了 国际价值  和
其计量单位是 世界劳动的平均单位 的理论 解决了国际商品交换中的价值基础
问题  
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按照马克思的理论 国际价值是世界市场上的市场价值 价值规律随着商品交换
的发展 日益突破地方 民族和国家的界限 从而在世界市场上发生作用 在世界市
场上各国的劳动不仅是作为每个国家的社会劳动 而且作为参加贸易的一切国家国际
分工的劳动而出现 即作为国际必要劳动出现 商品的国民价值表现为国际价值 国
际价值由国际必要劳动时间来决定 而不再由某一国的必要劳动时间来决定  
国际价值理论说明了国际商品交换的意义 有利于促进各国劳动生产力的提高
每一个国家都发挥它在技术 人力 资源等方面的优势 花费较少的时间 使用较低
的成本 生产某一种产品 但是 哪个国际市场上 都以国际价值定价 这样 国际
价值高于国内价值的生产国就有利 然而对于购买国来说也是有利的 因为购买国的
技术处于劣势 国内的价值必然高于国际价值  




宜 这样双方都从对外贸易中得到更多的使用价值 从而双方都节约了社会劳动  
4 马克思提出了无产阶级的国际联合思想 这一思想直接阐明了社会主义国家
发展对外经济关系的必要性  
马克思和恩格斯在 共产党宣言 中有个著名论断 联合的行动 至少是各文
明国家的联合的行动 是无产阶级获得解放的首要条件之一 而无产阶级的解放









过程 先经过目前这种经济全球化就是不可避免的  
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思想 概括地说 列宁的对外开放思想主要包括以下三个方面的内容  
1 利用资本主义的一切优秀成果为社会主义服务 
列宁坚定地认为 社会主义必须继承资本主义的一切科学成果 学习和利用资本
主义好的东西 为社会主义服务 他曾经提出一个有名的分工 苏维埃政权+普鲁士
的铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总和=社会
主义 他多次论述了泰罗制 认为这种企业管理制度 同资本主义其他一切进步




会主义 我认为 这是中非洲居民的心理 我们不能设想 除了以庞大的资本主义文
化所获得的一切经验为基础的社会主义以外 还有别的什么社会主义  
2 发展对外贸易 换取本国所需要的物资 
列宁认为苏联必须同资本主义国家进行商品交换 发展进出口贸易 以本国的优
势产品换取极缺少的机器设备和其他生产资料 用来恢复和发展苏维埃国家的经济
在一定时期里 哪怕付出高价 也需要这样做 因为只有经济发达的资本主义国家才
拥有这些东西 他说 既然我们想同外国进行商品交换 我们想这样做 我们懂得
进行商品交换的必要性 那么我们主要应该关心的是尽快地从资本主义国家获得机
车 机器 电气器材等等生产资料 没有这些生产资料 我们便不能稍许象样地恢复
甚至根本不可能恢复我们的工业 要用加倍的利润收买资本主义 资本主义将得到额
外的利润 我们所得到的将是能使我们巩固起来   
                                                 
列宁 苏维埃政权的当前任务 列宁文稿 第 3 卷 人民出版社 1 9 7 8 年版 第 9 4 页  
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